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Games Summary 
2012 Ceda rvi l l e Baseba ll 
Games Summar y f o r Ceda rvi lle ( FI NAL) 
( All games ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot a l Inni ng-by- i nni ng 
Cedar vil l e 
Opponent s 
45 51 32 59 51 53 36 13 
22 11 28 29 30 27 11 6 
9 
9 
349 
173 
Ni n - Loss Recor d l.Jhen 
Ove ral l . .... . ,, ... . . 38-13 
Conf e rence . . . , , ... . . 
Non-Conf e re nce . ... . . 
Home games . . . , , •.. .. 
Away games . . . , , ... . . 
0 -0 
38-13 
14 -4 
16-6 
Neut ra l s ite ... ... . . 
Day games ... ... ... . . 
Ni ght games . ... ... . . 
vs Le f t start er ... . . 
8-3 
35-13 
3-0 
7 -1 
vs Ri ght star t e r .. .. 31 -12 
1 - Run games . ... ... .. 6 -5 
2 -Run games . . ,, ... .. 6 - 2 
5+Run games . ... ... .. 18-3 
Ext ra i nni ngs , , . . . . . 1-0 
Shut out s.. .. .. .. .. .. 11 -3 
Scori ng 0 - 2 run s .. .. 1 -8 
3-5 r un s .. .. 13-3 
6-9 r un s .. .. 10- 2 
10+ run s .. .. 14 -0 
Opponent 0 - 2 r uns . .. 23-1 
3- 5 runs . . . 
6 -9 runs . . . 
10+ runs . . . 
9 -6 
6 -3 
0 -3 
Scored i n 1s t i nni ng 
Opp . scored i n 1st .. 
Scores first .,, ... . . 
Opp . scores f i r st . . . 
16- 2 
8-4 
27 -3 
11 -10 
Record when 
Runs 0 
N- L 0- 3 
Record when 
Runs 0 
N- L 11 -0 
Record when 
Inn . 1 
N- L 14- 2 
Record when 
Inn . 1 
N- L 6- 4 
Record when 
Inn . 1 
N- L 18- 7 
t eam 
1 
1 - 1 
scores : 
2 3 
0 - 4 4 -0 
opponent scores : 
1 2 3 
6-1 6-0 4 -4 
l eadi ng afte r : 
2 3 4 
23 -3 26-1 32-1 
t rail i ng af ter : 
2 3 4 
4 -5 5-9 4 -9 
t i ed af t er : 
2 3 4 
11 -5 7-3 2-3 
Curre nt l os i ng st reak: 2 
Longest wi nni ng streak: 9 
Longest l os i ng st reak: 2 
Home attendance . 1410 ( . 
Away attendance . 3140 ( . 
Total at tendance: 45 50 ( 
4 
5-2 
4 
4 -1 
5 
5 
4 -1 
5 
1 -1 
6 
Afte r 6 l ea di ng . ... . 
t rai ling ... . 
t ied .... ... . 
Afte r 7 l ea di ng . ... . 
t rai ling ... . 
t i ed .... ... . 
Afte r 8 l eadi ng . ... . 
t rai ling ... . 
t ied .... ... . 
32-0 
2-13 
1-0 
8-0 
1-3 
0 -0 
8-0 
1 -3 
0 -0 
Hi t 0 home runs , ... . 26 - 12 
1 home run ,, ... . 10-0 
2+ home r uns. . . . 2-1 
Opponent 0 home r uns 35-10 
1 home run . 
2+ HRs . ... . 
Made 0 er rors .,, ... . 
1 er ror . . , , ... . 
3-2 
0 -1 
13-4 
1 2-3 
2+ e rrors ,, ... . 13-6 
Opp . made 0 errors . . 
1 error . . . 
4- 2 
1 5-8 
2+ errors . 19-3 
Out - hit opponent ... . 
Out - hit by opponent . 
Hi ts are tied.,, ... . 
6 
3-0 
6 
1 - 1 
7 
7 
2-0 
7 
2 -2 
8 
8 
3- 1 
8 
1 -0 
32-4 
4-9 
2-0 
9 
2- 1 
9 
2-0 
10+ 
14 -0 
10+ 
0 -3 
30-0 32-0 8-0 8-0 
5 6 7 8 
3-11 2-13 1 -3 1 -3 
5 6 7 8 
3-2 1 -0 0 -0 0-0 
18 dat es avg = 78 ) 
33 dat es avg = 95 ) 
51 dat es avg = 89 ) 
